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TRILHA DE ENGENHARIA  
Coordenadores: Fabiane Barreto Vavassori Benitti e Michelle Wangham  
  
Alejandro Rafael Garcia Ramirez, UNIVALI  
Alessandra Zoucas, UNIVALI  
Anderson Perez, UFSC  
Augusto Neto, UFC  
Carlos Crispim-Junior, UNIVALI/UFSC  
Cesar Albenes Zeferino, UNIVALI  
Dalton Reis, FURB   
Edgard Correa, UFRN  
Edson Bez, UNIVALI  
Eros Comunello, UNIVALI  
Emerson Ribeiro de Mello, IFSC  
Everaldo Grahl, FURB  
Fabiane Barreto Vavassori Benitti, UNIVALI  
Fabiano Baldo, UFSC  
Fabio de la Rocha, UTFPR  
Fábio Favarim, UTFPR  
Fernanda dos Santos Cunha, UNIVALI  
Frank Siqueira, UFSC  
Henrique Simas, UFSC  
Jerusa Marchi, UFSC  
Juarez Silva, UFSC  
Leandro Freitas, UFG  
Luciana Frigo, UFSC  
Marcello Thiry, UNIVALI  
Marcelo Berejuck, UNISUL  
Marcelo da Silva Hounsell, UDESC  
Marco Wehrmeister, UDESC  
Maurício Aronne Pillon, UDESC  
Mauro Mattos, FURB  
Márcio Kreutz, UFRN  
Michelle Silva Wangham, UNIVALI  
Rafael Luiz Cancian, UFSC   
Rafael Obelheiro, UDESC  
Raimundo Teive, UNIVALI  
Ramicés Silva, UNIVALI  
Renato Balancieri, UEM  
Robson de Lima, UFBA  
Tatiana Garcia, UFSC  




TRILHA DE JOGOS DIGITAIS E CULTURA DIGITAL  
Coordenador: Rudimar Luis Scaranto Dazzi  
  
André Battaiola, UFPR  
Anita Maria da Rocha Fernandes, UNIVALI  
Benjamin Grando Moreira, UNIVALI  
Cesar Pozzer, UFSM  
Delmar Domingues, Anhembi Morumbi  
Edson Pfutzenreuter, UNICAMP  
Elieser Ademir de Jesus, UNIVALI  
Esteban Clua, UFF  
Fernanda dos Santos Cunha, UNIVALI  
Jacques Duílio Brancher, UEL  
João Ricardo Bittencourt, UNISINOS  
Luís Fernando Maximo, UNIVALI  
Luiz Gonzaga da Silveira Jr, UNISINOS  
Lynn Alves, UNEB  
Maurício Gehling, UNISINOS  
Pollyana Mustaro, Universidade Presbiteriana Mackenzie  
Rafael de Santiago, UNIVALI  
Ricardo Nakamura, Escola Politécnica - USP  
Roger Tavares, UNEB, PUC-SP  
Rosilane Mota, UFMG e PUC MG  




TRILHA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE  
Coordenador: Eros Comunello  
  
Adiel Mittimann, UFSC  
Anibal Guedes, UFFS  
Anita Maria da Rocha Fernandes, UNIVALI  
Antonio Sobieranski, UFSC/UNIVALI  
Carlos Crispim-Junior, UNIVALI/UFSC  
Clodoveu Davis, UFMG  
Diana Adamatti, FURG  
Eros Comunello, UNIVALI  
Joaquim Felipe, USP  
Leandro Coser, UFSC  
Odlaniger Monteiro, CESUPA  
Paulo Eduardo Ambrósio, UESC  
Rafael Andrade, UFSC  
Raimundo Teive, UNIVALI  
Renato Balancieri, UEM  




TRILHA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO  
Coordenador: André Luis Alice Raabe    
  
Adhemar Maria do Valle Filho, UNIVALI  
Alex Gomes, UFP  
Alisandra Fernandes, UFC  
Ana Marilza Pernas, UFPel  
André Luis Alice Raabe, UNIVALI  
Anita Maria da Rocha Fernandes, UNIVALI  
Avanilde Kemczinski, UDESC  
Edicarsia Pillon, SOCIESC  
Elaine Faria, PUCRS  
Eliana Santos, UNIVALI  
Elieser Ademir de Jesus, UNIVALI  
Evandro Miletto, IFRS  
Fernando Spanhol, UFSC  
Giliane Bernardi, UFSM  
Herbert Lima, UFC  
Isabela Gasparini, UDESC   
Julia Marques Carvalho da Silva, IFRS  
Lúcia Giraffa, PUC-RS  
Luís Fernando Maximo, UNIVALI  
Maira Bernardi, UFRGS  
Márcia Cristina Moraes, PUCRS  
Márcia de Borba Campos, PUC-RS  
Milene Silveira, PUC-RS  
Rafael de Santiago, UNIVALI  
Raymundo Ferreira Fº, IFSul  
Renato Dutra, Universidade Anhembi Morumbi  
Ricardo Silveira, UFSC  
Rudimar Luis Scaranto Dazzi, UNIVALI  
Silvia Costa, UNIVALI  
Silvia Nassar, UFSC  
Tiago Primo, UFRGS  
Vinicius Hartmann Ferreira, IFRS  
